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PT. X Pekalongan adalah perusahaan yang berjalan di bidang industri tekstil, pada bulan juni 2013
perusahaan tersebut pernah mengalami kebakaran besar. Menurut keterangan pekerja perusahaan
tersebut mengatakan, kebakaran tersebut sebenarnya bisa diperkecil kerugiannya apabila 25 APAR
yang ada di tempat kejadian tersebut tidak rusak atau dapat digunakan dengan baik. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan alat pemadam api ringan (APAR) di PT. X
Pekalongan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan
suatu keadaan secara objektif dan metode yang digunakan yaitu survei deskriptif dengan
pendekatan observasional dan wawancara. Hasil dari 44 APAR yang ditemukan di area pabrik
diketahui bahwa tingkat kesesuaian sebesar 50,2% dan tingkat ketidaksesuaian sebesar 49,8%
ketidaksesuaian APAR yang ada di perusahaan yaitu posisi, tanda letak, tinggi dan jarak antar APAR.
Perusahaan juga masih kurang memperhatikan APAR yang cacat dan pemeriksaan APAR juga belum
dilakukan perusahaan secara rutin. Petunjuk cara pemakaian APAR belum seluruhnya ada disetiap
APAR dan tidak adanya keamanan khusus untuk APAR yang rentan tercabut. Inspeksi APAR masih
jarang dilakukan oleh perusahaan dan untuk arsip inspeksi APAR juga belum ada. Seharusnya
perusahaan lebih memperhatikan lagi masalah penerapan APAR dan mengadakan pelatihan tentang
cara penggunaan APAR atau pelatihan pencegahan kebakaran untuk seluruh pekerja atau karyawan
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